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【 研 究 概 要 】 
 
HGF（hepatocyte growth factor）は Met チロシンキナーゼを受容体とし，主として間
葉由来の因子として，上皮組織の３次元（3-D）形態形成，肝臓や神経系をはじめとす





























2. 構造生物学を基盤とする低分子 HGF-Met 系阻害剤創製研究 
















組換え HGF タンパク質の臨床試験が進められている。HGF タンパク質に置き換わ
る人工細胞増殖因子の創製は，医薬候補としての可能性をもっている。 




ラノーマ細胞を用いて，細胞表面 Met 発現を解析した結果，Metlow と Methigh の





ンパク質の翻訳後修飾異常の詳しいメカニズムと druggable target を明らかにするこ
と，同様のメカニズムが悪性中皮腫以外の複数の腫瘍に関与すること，臨床材料で
の CBX/ポリコーム群タンパク質の異常制御を明らかにすることなどを進める。 
2. 悪性黒色腫における Met 発現の階層性と腫瘍形質制御の研究: 腫瘍形成能制御や幹
細胞性制御における Met 発現の意義，ヒト悪性黒色腫における Met 発現の階層性制
御などについて解析を進め，階層性の有無/制御と腫瘍形質制御に HGF-Met が関与
するかどうかを明らかにする。 
3. 小分子人工 HGF の創製と構造解析: 人工小分子 HGF と Met 受容体複合体の構造解
析を進め，HGF-Met 系制御の構造基盤を明らかにするとともに，HGF に置き換わる
医薬候補分子としての研究を進める。 
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